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Abstrakt 
 
ZADRAŽIL, V: Analýza a návrh kalkulačního systému v podniku, Brno 2011. 
Tato diplomová práce pojednává o analýze a návrhu kalkulačního systému v podniku. Cílem 
je popsat kalkulace jako pomocný nástroj pro určení ceny výrobku, dále náklady, které 
společnosti vznikají, jejich řízení a jejich efektivnost. V teoretické části jsou popsány různé 
kalkulační systémy, používané v podnicích, a veškeré náklady, které se mohou v podniku 
objevit. Praktická část se zabývá kalkulacemi na výkovky, produkovanými společností 
Moravské kovárny, a.s. Je zde popsán vznik cen jednotlivých výkovků a náklady, jež v této 
společnosti vznikají. Práce přináší návrh na nový způsob výpočtu cen a tvorby kalkulací pro 
jednotlivé výkovky.  
Klíčová slova: kalkulace, kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, metody kalkulace, výrobní 
náklady, analýza, výkovek 
 
 
Abstract 
ZADRAŽIL, V: Analýza a návrh kalkulačního systému v podniku, Brno 2011. 
This diploma thesis deals with analysis and design of corporate tracing policy. The main goal of the 
work is to describe calculations as an auxiliary tool for base-point pricing and for the fixing of 
company costs its management and efficiency. In the theoretical part diverse calculation systems 
currently used in companies are defined. Further, all kinds of expenses occuring in a firm are 
characterized. The practical section´s concern is costing of forgings produced in company Moravské 
kovárny, a.s. The origin of price of particular forgings and the costs that rise in this company are 
analyzed. Finally, the proposal of a new method of pricing and a way of elaboration of calculations 
for particular forgings are described. 
Keywords: price sheet, cost calculation, costing model, method of costing, production cost, analysis, 
forging
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5. Závěr 
 
Tématem mé diplomové práce byla analýza a návrh kalkulačního systému v podniku.  
 
V první části diplomové práce jsem popsal teoretická východiska pro zkoumanou 
problematiku. Pomocí definic jsem zde vysvětlil pojmy jakou je kalkulace, kalkulační vzorec, 
poté následovalo rozdělení a složení kalkulačního vzorce.  Další část teoretických východisek 
představují metody kalkulace. Těchto metod se v podnikové ekonomice vyskytuje hned 
několik, popsány jsou zde ale pouze ty, které jsou v souvislosti s druhou, praktickou částí mé 
diplomové práce, která se zabývá analýzou a návrhem změn v kalkulačním listu. Na závěr 
diplomové práce jsem vyzdvihl velkou důležitost kalkulace pro řízení nákladů. Podnik, který 
má dobře propracovaný kalkulační systém a dokáže velmi přesně alokovat své náklady, 
dokáže eliminovat případné ztrátové náklady a je velmi efektivní. Díky přesným znalostem 
svých nákladů také dokáže přesněji stanovit cenu svých výrobků, a díky tomu si může dovolit 
snížit cenu těchto výrobků a být tak více konkurenceschopný.   
 
Informace k teoretické části diplomové práce jsem získal studiem použité literatury a dalších 
převážně internetových zdrojů. 
 
V druhé, praktické části diplomové práce jsem představil společnost Moravské kovárny, a.s., 
popsal jsem její historii od založení až po současnost. Hlavní kapitolu tvoří analýza 
používaného kalkulačního listu, který slouží jako podklad pro určení ceny výkovku 
při jednání se zákazníkem. Jsou zde popsány jednotlivé části kalkulačního listu tak, jak jdou 
po sobě, co obsahují, jaký je jejich význam a po případě, jakým algoritmem se uvedené údaje 
vypočítají. Po této analýze jsem vyhodnotil používaný kalkulační list. a na základě tohoto 
vyhodnocení jsem navrhl změny, které by se měly v novém kalkulačním listu objevit.  
 
Závěrem mohu konstatovat, že kalkulační list používaný ve společnosti Moravské kovárny, 
a.s. je vhodným nástrojem pro určení ceny výkovku, proto nejsou navrhované změny nikterak 
zásadní a významné, aby zcela pozměnily celý kalkulační systém ve společnosti Moravské 
kovárny, a.s. Avšak navrhované změny zpřesnily výpočty některých položek zahrnutých 
ve struktuře kalkulačního listu a některé další položky byly do struktury kalkulačního listu 
67 
 
přidány. Do nové struktury kalkulačního listu byl vložen obrázek výkovku. Jako další, a to 
velmi významnou změnou oproti stávajícímu kalkulačnímu listu je doplnění listu o sloupec 
ověření, který slouží pro porovnání se zpětnou kalkulací, tj. na kolik předběžná kalkulace 
odpovídá skutečnosti. Dále jsem do kalkulace započítal časy jednotlivých složek výrobní 
technologie a přidal jsem položku balného, jež bylo původně zahrnuto v dopravě. Zcela nové  
je vyjádření přirážek, které jsou nyní uvedeny v jedné položce (na rozdíl od původního 
kalkulačního listu). Nově jsou zde zobrazeny další informace, mezi něž patří materiál, 
přirážky SZ a LZ, provedení (tj. opětovný a zjednodušený popis výrobní technologie), ostatní 
ujednání (tj. informace o fakturaci v měně EUR) a termín dodání. Poslední novou informací je 
zobrazení kalkulované ceny jak v měně EUR, tak v  Korunách českých. 
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